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23 января 2016 г. исполнилось 75 лет Юрию Николаевичу 
Остапенко.
Остапенко Ю.Н. — кандидат медицинских наук, доцент, 
стаж его медицинской деятельности более 45 лет. За это 
время Ю.Н. Остапенко работал практическим врачом в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях, инспекто-
ром-врачом в Министерстве здравоохранения РСФСР, вра-
чом на Станции скорой медицинской помощи г. Москвы. 
С 1971 г. основным направлением профессиональной 
деятельности Ю.Н. Остапенко является клиническая ток-
сикология. Ю.Н. Остапенко — один из ведущих специа-
листов в вопросах экстренной диагностики и оказания 
неотложной медицинской помощи при отравлениях на 
догоспитальном и стационарном этапах, при массовых 
острых отравлениях, опытный организатор здравоохра-
нения. С 1986 г. и по настоящее время выполняет функции 
главного внештатного токсиколога Департамента здраво-
охранения г. Москвы, а с 2008 г. — главного внештатного 
специалиста-токсиколога МЗ РФ. Ю.Н. Остапенко — член 
Правления Российского токсикологического общества и 
член Европейской ассоциации токсикологических цент-
ров и клинических токсикологов.
Под руководством Ю.Н. Остапенко в 1977 г. в Москве 
была организована выездная консультативная токсиколо-
гическая бригада. По его инициативе разработан «Порядок 
оказания медицинской помощи при острых экзогенных 
химических отравлениях в г. Москве». Организована уни-
кальная городская система оказания медицинской помо-
щи при отравлениях, включающая 3 специализированных 
центра острых отравлений, круглосуточную телефонную 
информационно-консультативную помощь и выездную 
консультативную токсикологическую бригаду.
Возглавляя ФГБУ «Научно-практический токсиколо-
гический центр Федерального медико-биологического 
агентства» с 1995 г. и являясь с 2015 г. руководителем отде-
ла федерального банка по острой химической патологии, 
Ю.Н. Остапенко успешно сочетает практическую лечеб-
но-диагностическую деятельность с организационной и 
научной работой. Под его непосредственным руководс-
твом разработаны информационные, нормативно-мето-
дические и технологические основы специализированной 
медицинской помощи населению при острых химических 
воздействиях для  43 центров/отделений острых отравле-
ний, работающих в 39 основных промышленных субъек-
тах РФ и образующих национальную систему токсиколо-
гической помощи.
Под руководством Ю.Н. Остапенко разработаны 
Приказы МЗ РФ № 460 от 29.12.2000 г. «Об утверждении 
учетной документации токсикологического мониторин-
га», № 9 08.01.02 «О мерах по совершенствованию органи-
зации токсикологической помощи населению Российской 
Федерации», от 21.02.05 № 152 «О дальнейшем разви-
тии информационно-консультативной токсикологичес-
кой помощи населению Российской Федерации» и от 
15.11.2012 г. «Об утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи больным с острыми химическими 
отравлениями». 
В настоящее время основным направлением работы 
Ю.Н. Остапенко является разработка медико-экономи-
ческих стандартов в области клинической токсикологии, 
способствующих достижению нового качественного уров-
ня специализированной помощи пострадавшим от хими-
ческих воздействий. В течение последних лет по заданию 
МЗ РФ под руководством Ю.Н. Остапенко разработаны 
17 стандартов и протоколов оказания стационарной ток-
сикологической помощи. Кроме того, Ю.Н. Остапенко раз-
работаны московские городские алгоритмы догоспиталь-
ной и стандарты стационарной медицинской помощи 
пострадавшим с острыми химическими отравлениями. В 
рамках государственного задания Федерального медико-
биологического агентства РФ разрабатываются стандарты 
медицинской помощи больным при острых и хроничес-
ких химических отравлениях.
Ю.Н. Остапенко активно участвует в подготовке ква-
лифицированных кадров  по специальности, являясь с 
1986 г. по настоящее время доцентом кафедры клини-
ческой токсикологии Российской медицинской академии 
последипломного образования МЗ РФ.
Ю.Н. Остапенко пользуется большим уважением и 
имеет высокий авторитет у российских и зарубежных 
специалистов, занимающихся вопросами токсикологии 
и смежных дисциплин. Постоянно участвует в семина-
рах и конгрессах, проводимых Международной програм-
мой химической безопасности в качестве представителя 
России, а также приглашенного консультанта-токсиколога 
Всемирной организации здравоохранения, активно отста-
ивая позиции отечественных ученых и преимущества 
системы организации медицинской помощи при острых 
отравлениях в РФ. Является автором более 300 научных 
публикаций. За монографию «Чрезвычайные ситуации 
химической природы (химические аварии, массовые 
отравления: медицинские аспекты)» ему присуждена 
премия МЧС России.
Ю.Н. Остапенко — врач-токсиколог высшей категории, 
член Центральной аттестационной комиссии МЗ РФ.
За заслуги в области здравоохранения ему неоднократ-
но объявляли благодарности Министра здравоохранения 
(1998, 2001, 2004 гг.), он награжден отраслевым зна-
ком «Отличнику здравоохранения» и почетной грамотой 
Минздравсоцразвития (2007 г.). В 2011 г. Ю.Н. Остапенко 
присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации». В 2014 г. награжден медалью «За 
заслуги перед отечественным здравоохранением».
Редакция журнала «Неотложная медицинская помощь» 
желает Юрию Николаевичу крепкого здоровья и новых 
успехов в его активной научно-практической и педагоги-
ческой деятельности.
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